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Rwnion exceptionnelle après des évènements e.xeeptionnals, le diner 
de travail des Chés d'~t et de Gou17emement du 18 novamœ-e a été 
exclusivement consac:ri wx déveJ.o~ts en c::qurs en !.'urope de l'Est 
et à 1 'attitude de la Camiunauté a Jar égard. . 
Les participaats ont été :frappés l'U' la convergeaoe des points de 
we et par le s01.1ci partagé d'une réaction e001111me àu DoUza, le 
Priaidel'lt de la Mpubl~ a décrit oe climat avec deux mots: solida-
rité et unité. 
1.(/1\ 
En c:e Mns œtte rémû.cm marque une étape i.lncQnartte Ç;ms les :m:c;grès 41 1, C9mtMi 
depJi& l'Acte~ et plus particulièrement dans l ' in.tégration . 
âe la œa~ 1:tf;r et de l'action corrmmautaire : à partir 
d'une :yse c::annune, es orim::i:taffona dê· 1 1iëtien ~e 
cnt é-té ~u.Le follow'-up a été co?rti' à la Troîlœ(1;,T6i.s prui-.;. 
(sance• plus la cam:Laaicc) qui s' affinie donc comme l'instrument 
aç:,tuell.ement. l.e plus &RXoPrié pour a.s.w::rer le lien entze ces deux 
pana ële la Ccnrntmauté. 
tlrle anal)!! P?litigœ c:om:m.me: 
Les dévelq:.pements en Hoo;rie, Pol.cgne, RepJ.bliq1.1e Démocratique 
al.1~• et Yougcslavie ont été anaJ.ysé.s dans les deUx réunions par 
le Président~• et le Vic::.-Président Andrie.sMn qui ont ilUUi 
présmté la gamne des in.st:r:Uments èli.sponjblas pour drassm- des l,X)nts 
avec lea pay• tiers. Dùa discussion ressortent c:lairement 
- la volonté d'~ et d'en~les transformations démoc:rttique.s 
- le souhait de confirmer la stab.ili té ~ alliances et du frQlltière.s actuelles 
- le souci de répondre aux préoccupations des p&}'S tiers sur l'ouverture de la 
CE à l.Bur Emdroit 
Dtll0rientati0%18 er f" I action communauta.iie 
Dana le cadr• au ·mandat reçu pal:' la Ccmni.s.sion au Sorranet de l'Arche, 
COOMDF'JS s'•t déqag8 sœ- l'urgence d'un appui fin~er c:orieomit.nt 
à un ao::ord avec le FMI dont il il été souhaité qu'il intervienne avant la 
fin de l' ennN C ~onàs de atabilisation en P.oJ.QgnQ et soutien à la :bal~e 
du paiement., an Ho?lgrie). 1' • autres . mcdali tés seront étudiées par la 
Trœka d.' ici ill.1 Samiet de Strasbourg : proj•t de banque de développement 
et àe modernisation pour l'Europe de l'Est, de fa1dation européenne peur' 
la formation; .'élargi.saement du programmes d 1éehanges àe jeunes. 
I..a ~upart des participants ont ëUSSi insiBté sur la nécessité de renforcer 
l'action et lu stroctures de la ' Comrunauté pour réalise ccmplêtement 
l'acte Unique, l'Union 6c:onanique et rnonét:a.i.re, et le renforcement de la 
politiql.le exté:"ieur•. Mais, cœme p;évu. ces sujets ont été r'5ervéa·~ le 
conaei1 européen de Strasbourg. · 
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C-OnfarCD:llit de pc-caae du ~t Mi.tteu.aua.· ~ de _MN ~ ~ · Gnon.lès 
-= Del.Cira 
Je vcus remercie de votre préaetice, je vous exposerai awsai rap:1 decnllnt: 
que·poujble l'esND.tiel de ce qui ~-.te dit w c:cara de catte riunicin 
des~ dU CCYlMiJ EUrop'8u, rémiion icfœ:melle cartes, :1~imt:e 
de la réunicn du em.seil &ir.o;,ée&-z c3es 8 c,: 9 ~ qui '\l'a se 
des Structures de a~. et qui S'est pl.-œdeval:lt le prcblÀme 
actuel .. d'uce trèa grande ~c:e: c;1,ta •i.QnUie l'é~ da 
l'Europe da l'Est, avac ses r4'per~ocs dans caa pays et: dams le resta 
da 1 • Europe et du !b1C1e. 
O'abc::d le., partid.p.snta da c;etœ réunion ant 1;alu à expdme:r:° leur se.nûment 
de joie devim.t. cette l:IQIJVeJ.J.e marcbe en avant ~ a ~.Avant tx,ut 
au-ce. c:ic:xrmartaire politi.quc: et tcute ~tic,n, 1 · esaentiel. étai.t:.là. Et 
dmw la lcgique de.'. ·: -: .... · cette :façon de aentir et d' agir, :.l.Ja :.Garllumluté 
veut nlltig:ù.i.~ ae.s ~t.:s ~ ~ta de :z::éfa.:4lt:t part:out ~ 
El.a.ope qui ac:cél.8rez:ont le déclin des t.o~ëŒ'is:me6.!')e oe point de vue 
?lOUS p.is~ que l • axi..st.e;x::e ~ àll!: la Conlml:1BP:tzi,. .EUL"O!. M IDft ~ Dcuze 
a a«rVi de~ pour las espérmc::as à l'!'.5t,:-et eouveat de .at':lmulant 
et dal:w· c:e s.cs 1'~ d'une Commn:tutzt:é ~ort:a~.,.bi.eQ ~. dé::idée 
à au.r de l.'aVC!œt art ,;m :eactm.tc- mime de l'::'éUMit. ~:-là x~ma nec$ la 
lil:iert:8. Br~, naua &'9'oms ccnstat4S peur 1'~.ce ~ 1Ddj890C:iable 
que cca.st.itue d 1 '1.1rle pm:t l•évQlution à l'&Jt st d'autre .-rt l'inté;p:ation . 
à l. 1ou.œt. Plus l'Europe bauge là. œ elle dafti~ lxo;er pllJs la eamnmauté 
doit •• Attermir et qucd c'ut néc:e.ssa:t:œ accélé.rwr l 'ùl-ur.. :~ .:; 
Ce ·:ta.:us~t,ce diJiant nous n'avons pas ougUé les obli,;at1cma eoucrl-t• 
par la eœm:n:iauté à. l'égard de ncmœewc,pays Ctim:11) .Noua avoœ das ao..ords 
avec:: les ~ Aa : ao.:œde de Lc:;m:§. ~ avco:s co,111,csx;:é à mgn::ic avec:: 
1- pap de l'AELE. Et m2S o:mtimux:,s d•at:re prata à ~ttre d'a:x:ord.9 
gui pourraiAm't abcu.i:ir à des dk:f sülr1:s ca11mmes. :'i' ··~.: . 
~ ~ l:lOWI DCCS ~l:arans prêts l ex>opm:ar à tout ce qui pcar;ra paz.mett:re 1e 
do. p,:lyll de l '!8-t -.i traverrs c::ettc cri.:se, cri.se ~ pisrl'c:ii.s 
draal&tique, avec l• évol.utiCDS polit:1.quea da::rt mt18 veacma, de parler.Nous 
.scmau pr:-êt, à "o:io ~, · à contr.ib.ier pc- to... Z10S ~ à cette i.n.-taaratioa 
à cette rutaurcliton d'une écoo)m!8 · sa1zl8 au prix ]:)!en &'lt.:Gt:m ail:JB qua~ .. 
d'un rapport vé.rit1' à la QéfflOC.tatie ~ le ;reçwct des droits de l ''bclrlllle et par 
a · mi.se en ~ace -d ·~cms libres et: ~es.LM ohœu · scmt l.iâaa. 
Noue &Voc:i partic:ulièrerrieat trai'l;é de 1- EëÎlogt:19 et liL Ha:çJ:'ie, ~- qui 
se scat part,feul :i è:r:-.at . a"VaoONe sur oa t:ec'a.1.a., qui oa.t déjà. ~~ le 
preuve de leur" diapositlon, de l 1orieutatim: choisie. 0:. .&ria dit· . o:.u-. 
m.t été exam:lnmà l'é;ard de ces paya • NCUa - ::avcms .ra'R)91ar au pas•-.. 
que la cOopérat:Lca de '.'24·pays cWc1"'8 au Scmnet des paya ~ dit de · 
1 'Arc:be avai ~ eor::te:1' au .l?r'Mident et & la ·ecmm:t eei an l!:W: cyéencw 1e soin 
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mettre ea ordre toute une série œ mesure.a. One ré.m.1.m aa tiendra ~ 
décj si ,;re le l.3-' d4::embre. o&jà des aidea aJ 1 man:t:.ai;ras des ·1ziv..H ; Aerlts des 
a.i.de8 à la. tormation , de mesures pour \,' '.en~t ont été déeidhs. ' 
'l'o\.lt paGff p::,cr• 1a Pal~ et la HC>Driri• pa:z:- \m acoard illiti.i -.:le 
F ~ I~ C'est pourquoi il convient qua cette i.œti.tution ~ n.te . Elle· 
ag:r.n d'-.rt:ant plus "ite que les~ en~ s•y pr:êt:c:cct. Lei, 
.instances de la Camru2nuté insi.&teror2.t 8llpt'ù cm PM'I pc:iœ- que avant la 
:fin 198~, Qe9 80:0rd5 80i.eqt dé:finia. t>e la lD8me ~açcm.• été dk1dée la 
m1ae en pl.~ d•un :ond dAI stabilisation pcœ- la fOl.cgne, projet c!•w 
mil l 1 m.-d de ®il.ars, et d ''tm c:%1,dit ;r;el.ai.s pour l.a H~a: de la IDial8 
sc:mlll9. ce soo:t: des déc:isicn.s qui peuvent: a-t:re oonsidérées caine ~ 
par l.~ pays dont je vcu::s pm;le. · · 
Nous·~·a.VfllilS · pa:z:lé ·de la ROA à qui s' appliquait en partieu.ller l' évoJ.ut.icn 
a'Cterldlle et :ca::es&a.ira vers dms .fot"ffle5 danocl: atiquee c;le faccti or,cecns.,,t 
poli t:1que gui c:axii tienne l.a plupart da c!écl.sions du type de èe.Ues 
que je vieas d 1il:Jdiquer poœ" les al.ltres·paya. C'epeDdant, c::::cmaie il a:crient 
d' al.1er à l 'tir~, ~ accords de commerce SOD.t en train et serœt 
sans àoute ~ dès qu'ils sara;it : ~,;agés au ccw:s des~ 
proàlainas. Noua nows sorm,ea éQilement ~ du aort de la ~~vie qui 
n' ~ pu ; pour -des raisons ~térente:s peut ~, à li\ cria qci 
s'.st.".èmp.ré. de ce.s paya là.Doce la CQmim.mau.té intervicrx!ra peur une série 
de plilDS d 1urgenoe en :êaveur de ce ~a. 
Four 1' e.r:usemble da 1 'Europe de l'Est, m macdat à été do.mé à. l.a 'rrOiJc& 
en l I oo:urrerice le Prasi.dem: de J.a. Rciipubl.:ï.que :frar.iça.l se, 30n s:aoc:ee•-.ir 
à. la date cm 1er janViei;-1.990, le Chef cm GOtrv~ d.•Jzl.arde et 
le Prdident t5il. ccn.~11 du Gouvernement apagool.. C • est docc cette 
Tro!ka · a:i..rlai. que la Présideac:e de la Comm.:Lssion ~opéeone qui Ollt reçu 
mardat pour mene:z:- à. bien un certain nœibre à'opérati~. Je vais voua eo 
c::1.ter queJ.qœs unes : étlldier et donc mu.l.ter le Cotlse1 l .Européen de · 
Strasbourg sur un projet, de 'baD:.lue Pol,%?' la dé~ et la ~:isation 
d• 1.'Europe de l '!:St. De rœme une fœxlation ew,.,:.:opéeme pour la f'omation 
des cidres de tous ces ~ et: l' ouvert:ure des pro;L wrmes c::cmnuns déjà 
existants de la COmrlUn&Ut8 pour tout ce qui toudle à 1 • éducation et à la 
t'ormat:i.on. r..a li.s'i;e de c:a pt'Oïil.tdMIU dt déjà .1.c,cque .. (~, Ccmott, 
Ll..ngua~ é:t:". 'bien d r m.rtreS) et mime, le caa éc::Jaéant, daca le. &xaaine dl, 
la technologie. L'ec.sembl• de ces pr~ aerait doa:: ouvert, - e•est 
l I étude qt.11. va être ccmduite (ml$ la j~ ou les sernain=I ql.1i. viei:mect -
aux pays àe l'Est. 
Au dmlerl:rant, pluai-.ir~ dea intervecants dam l' a:q11i emment ;~ 
ont eatimé que ai las chcsas ae ~ de . cette manice '\ln certain 
nanbre d., lllat:l t"1ticns int:amat:::f..cma pcq:reient at:re c:n.J.Vert:es mx paya 
~ n'en. font pas partie et qui. ~eraieltt: l.a pMUVa de leur c3émrcbo 
~ l.e système dlmocratique.n appart:iend.ra iia. œs .inititut.iolw o.'ea. 
déd der, au came:f l de l 'Eœepe par eX*Dp].e, illU ~. 
Nous a:'70tlll cherché à ~ des ponte Qt.1. p::me:t:t«d: sur toua 1- plaa.s 
qui ~t d 1 kr-. cit&s d'a•soe:fer les s:,ays ·· èle 1'Bat ,lea paya de· lA 
Ccammauté eic.si. que ~ aut::::a daa.s \lCe . démal:dle cernm.me de grm:ids 
envc"Jµi:e et de ~tion aii.:tt:uelle. 
~ IJ v u 1 • i;; v, nl"\w 
S1 je voulaia résumer le smtiment que j·~-au ~ QI) s•~ 
cette très iq,ortanœ cœféent:e dea Cbe:es d '!tat ee·~ 
de la Cccmnmauté :;;· a •est d'UD8 part sol.idad~, solid«rlté avec toute 
l •·Europe c:ar nous -~ toute l t Europ. au na,:Sez-""'28 de la dé.nœ' aUe 
QuarJd on pensa. aux pr:"11•1on• ~ois mime aux ~t:iaa tria . 
répam~u selon l.equell .. lu œi1,:aaties n•iitaiem: pu en mesar;,e en 
reiacln de disc,.iss:ia.Ja perruai,eèâlâ"'.à' inatlt\11:iCID,I un r;ai leat:M de rasiat::er 
à. la. pui&sance dN total.1.t:&l::i.&uiu, cm oma.. ve :m:n ~~~emeat: ec ~ 
mais &ma d'a:utru parti.es dl.1 trlCmèe qua• acat fh::iaJemmt lee <Mm....cat1u 
qtJ.i. aujourd'hui crürtalli.sent l'~ diN peuples. SoÜdarité ~
et uni té ·;mù.*-c:e qui veut dire structure au sain de la ô:mm:mw:t:& et 
,,._:ln pourquoi pas at/9C c::eux qui " ~t en meaœ:,a de a• assoc1c 
intégral&IWlt ai.ix disciplines que llOWI Dops~1mpo80n8. 
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